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DEFENSAS REALIZADAS 
DOCTORADO EN ECONOMÍA 
Tesista: Cecilia Velázquez
Tema: “Fecundidad adolescente y educación ¿causa o 
consecuencia? Evidencia para Argentina y Uruguay”
Tesista: Cecilia Parada
Tema: “Políticas públicas y sus efectos sobre el 
comportamiento de los individuos. Estudios empíricos para 
Uruguay”
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
 
Tesista: Virginia Sahores Avalis
Tema: “Gestión del turismo en Sitios Patrimonio Mundial en 
Serie. Desafíos para una gestión sostenible del turismo en 
el marco de los procesos de globalización”.
Tesista: Álvaro Patricio Carrillo-Punina 
Tema: “Cultura organizacional y desempeño financiero en 
las cooperativas de ahorro y crédito ecuatorianas”.
Tesista: Altamirano Salazar Washington Aníbal
Tema: “El gobierno corporativo y el rendimiento 
empresarial modelo para las cooperativas de ahorro y 
crédito del Ecuador”.
Tesista: Estefanía Solari
Tema: “Metodología para la medición de prácticas de 
Responsabilidad Social Empresaria”.
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SALUD 
Tesista: Eliana Martino
Tema de TFI: “La gestión del proceso de comunicación 
del Programa de Salud Sexual y Reproductiva (SER) del 
Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en La Plata 
2006-2017”.
MAESTRÍA EN ECONOMÍA
 
Tesista: Leonardo Peñaloza Pacheco
Tema: “El impacto del éxodo migratorio de venezolanos 
sobre los salarios reales de Colombia”.
Tesista: Federico Christmann
Tema: “¿Es siempre PPP la mejor opción? PPP vs. otras 
formas contractuales en proyectos de infraestructura”.
MAESTRÍA EN FINANZAS PÚBLICAS
 
Tesista: Macchioli Mariano 
Tema: “Determinantes económicos, fiscales y productivos 
de la recaudación de tasas municipales”.
Tesista: Croce Máximo 
Tema: “Inversión pública en el desarrollo del capital 
mental”.
Tesista: Salama Andrés Carlos 
Tema: “Estructura de mercado del sector de la navegación 
fluvial en la cuenca del Paraná”.
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO 
Tesista: Ferrario, Fabián Horacio
Tema de TIF: “Premisas básicas para la reforma 
administrativa en la gestión pública bonaerense”.
Tesista: Manes, Eugenia
Tema: “Nueva Ley de contrataciones de la Provincia de 
Buenos Aires y su vinculación al control”.
Tesista: Lima, María Elena
Tema: “Sistema único e integrado de liquidación de sueldos 
en la administración pública provincial”.
Tesista: Reggi, Andrés Ignacio
Tema: “Análisis de la Norma Internacional para Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - La materialidad al planificar y 
ejecutar una auditoría - Y su aplicación en la Provincia de 
Buenos Aires”.
Tesista: Petricca, María Lorena
Tema: “El Honorable Tribunal de Cuentas - Auditoría de la 
Cuenta y Fallo”.
Tesista: Noms, Lucas Sebastián
Tema: “Implementación de las Auditorías de Desempeño 
para el Sector Público en la Provincia de Buenos Aires”.
Tesista: Fernández Sansone, Enrique Rafael
Tema: “Sistema previsional público de la Provincia de 
Buenos Aires”.
7ma cohorte de la Especialización en Tributación 
Graduado: Javier Abel Ruggiero
DEFENSAS PROGRAMADAS
MAESTRÍA EN ECONOMÍA 
Tesista: Sabrina Lozano
Tema: “El efecto en el bienestar por el cambio en los 
precios relativos en Argentina Una estimación en base a 
características distributivas”.
Tesista: Matías Daniel Fernández 
Tema: “Diferenciarse para no competir: escogiendo 
sistemas de remuneración bajo competencias estratégicas”.
DOCTORADO EN ECONOMÍA 
Tesista: Noelia Garbero
Tema: “Globalización y apertura comercial en las provincias 
de Argentina: consecuencias fiscales, distributivas y de 
pobreza”.
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